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現在気候実験（1979 年から 2003 年）と 21 世紀末気候実験






























































































































































































































































































































































































1997年	 	Award	 for	 Significant	 Paper:	 International	
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2010 年 10 月 1 日
土井　  勉 採用 安寧の都市ユニット　特定教授
髙井  敦史 採用 都市社会工学専攻　地球環境学堂社会基盤親和技術論　助教
Mygdalskyy Volodymyr 採用 都市社会工学専攻　構造工学講座構造ダイナミクス分野　特定講師（G30）
木村　  亮 配置換 社会基盤工学専攻　地盤力学講座社会基盤創造工学分野　教授
2010 年 10 月 30 日
武藤  裕則 辞職 社会基盤工学専攻　防災工学講座（協力講座）水際地盤学分野　准教授
2010 年 12 月 31 日
小野  祐輔 辞職 都市社会工学専攻　地震ライフライン工学講座　助教
2011 年 1 月 1 日
嶋本  敬介 採用 社会基盤工学専攻　資源工学講座計測評価工学分野　助教
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